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3:35 P.M. -- Saturday 800 METERS 
FINAL 
Lane 1 RAGAN,TONY 93 G 2:01.24 
2 BRYANT, KENDALL 32 CN 2:00.94 
3 MOORE, BOB 61 C 2:00.79 
4 CORNFIELD, DOUG 189 T 2:00.55 
5 ANDERSON, GARY 48 C 1:57.6 
6 SLATER, CRAIG 65 C 1:57.76 
7 GETSINGER, DAVE 169 SA 1:57.77 
8 KENNARD, KEVIN 39 Cr-:! 1:57.87 
9 SINGLETON, DON 151 ON 1:58.31 
10 KESEE, STEVE 38 CN 2:01.71 
3:55 P.M. -- Saturday 400 METER HURDLES 
FINAL 
Lane 1 LEWALLEN, LANE 88 G 59.19 
2 VANBATAVIA, KURT 237 N 58.85 
3 WARVEL, DUANE 130 M 57.80 
4 FISHER, BURRELL 77 EM 57.73 
5 SMITH, DARROW 176 SA 56.69 
6 HUDSON, TERRY 135 MAN 57.79 
7 ANDERSON, SCOTT 230 N 58.0 
8 BOWDITCH, MARK 70 CON 57.89 
9 WALTERS, TIM 67 C 59.91 
4:15- P.M. -- Saturday 200 METERS 
FINAL 
Lane 1 SAXE, DAVE 175 SA 23.34 
2 BROWN, DAVE 13 B 23.39 
3 MERRITT, CHARLES 41 CN i.z....n. .. 
4 FAIRCHILD, JEFF 119 M .2.2.....B.9. -
5 EDDY, CLARENCE 53 C 22.58-
6 DUTTON, LEROY 76 EM 23 .16.--
7 CHRISTMAS, DAVE 51 C 23.16 
8 SWENSON, SCOTT 236 N 23.28 
9 WETTLAUFER, JOHN 8 A 23.74 
1600 Meter Relay 
FINAL 
Lane 1 NORTHWESTERN 3:35.46 
2 ASBURY 3:33.78 
3 MID-AMERICA NAZARENE 3:32.65 
4 CARSON-NEWMAN 3:29.98 
5 CEDARVILLE 3:25.04 
6 BIOLA 3:31.65 
7 TAYLOR 3:32.24 
8 MARION 3:34.08 
9 GRACE 3:38,26 
MEN'S 
1:30 P.M. -- Saturday 400 METER RELAY 
FINAL 
Lane 1 ASBURY 45.47 
2 TAYLOR 45.14 
3 MARION 44.06 
4 EASTERN MENNONITE 43.84 
5 BIOLA 43.48 
6 CEDARVILLE 43.81 
7 OLIVET NAZARENE 44.00 
8 NORTHWESTERN 44.60 
9 CONCORDIA 45.21 
2:30 P.M. -- Saturday 110 METER HIGH HURD~ES 
Lane 1 DEJURNETT, HIRAM 15 
FINAL 
B 15.82 
2 ANDERSON, SCOTT 230 N 15.74 
3 SMITH, DARROW 176 SA 15.51 
4 LANGLEY, TERENCE 40 CN 15.03 
5 MERRITT, CHARLES 41 CN 14.98 
6 JOHNSON, TIM 146 ON 15.13 
7 FISHER, BURRELL 77 EM 15.54 
8 WALTERS, TIM 67 C 15.74 
9 HUDSON, TERRY 135 MAN 15.86 
2:55 P.M. -- Saturday 400 METERS 
1 CHURCH, ROB 188 
FINAL 
52.1 T 
2 BROWN, RICKY 71 CON 52.0 
3 SMITH, DARROW 176 SA 51.5 
4 EDDY, CLARENCE 53 C 50.0 
5 LANGLEY, TERRENCE 40 CN 49.8 
6 CHRISTMAS, DAVE 51 C 50.73 
7 SWENSEN, SCOTT 236 N 51.47 
8 BLUNT, JOHN 132 MAN 51. 72 
9 MORTON, PHIL 124 M 53.55 
3:15 P .M. -- Saturday 100 METERS 
FINAL 
1 SMITH, DEE 66 C 11.49 
2 JOHNSON, TIM 146 ON 11.42 
3 YOST, JEFF 28 B 11. 35 
4 BROWN, DAVE 13 B 11.29 
5 FAIRCHILD, JEFF 119, M 11.17 
6 DUTTON, LEROY 76 EM 11.34 
7 SAXE, DAVE 175 SA 11.39 
8 ANDRADE, NICK 12 B ll.4l 
9 GUENTHER, SCOTT 72 11.64 




2:45 P.M. -- Saturday 100 METER HURDLES 
FINAL 
Lane 1 GRADY, WENDY 28 C 17.91 
2 ROZHART, NANCY 173 N 17.88 
3 BRONTSEMA, KIM 146 T 17.08 
4 LUSTER, KIMBERLY 69 M 16.44 
5 SHEPARD, LORI 154 T 15.42 
6 TANIS, LISA 174 N 16.48 
7 FOSSUM, HEATHER 59 K 17.17 
8 MCGILLIVRAY, BETH 35 C 17.68 
9 WEAVER, LOIS 56 EM 18.36 
3:05 P.M. -- Saturday 400 METERS 
FINAL 
Lane l PORTER, LISA 138 SA 67.26 
2 NORRICK, SHERRI 36 C 63.75 
3 OLSON, JOY 170 N 62.76 
4 PARMAN, KRIS 38 C 61.96 
5 STOCKSDALE, DIANE 157 T 60.68 
6 EDMONDS, LAVONYA 94 SA 62.12 
7 KREGEL, JAYNE 48 CON 63.74 
8 BLEADORN, JULIE 164 N 64.56 
9 TANIS, LAUREN 159 T 64.96 
3:25 P.M. -- Saturday 100 METERS 
FINAL 
Lane 1 HANKINS, DONNA 96 SA 13.67 
2 BUSKIRK, GENA 3 A 13.65 
3 STUIBER, SHELLI 158 T 13.42 
4 REIGNING, GINA 140 SA 13.06 
5 KUHLMAN, PAM 18 BB 12.77 
6 WISEMAN, LYNETTE 47 r, 13.30 ~ 
7 WILLIAMS, LINDA 74 M 13.32 
8 MEIGHAN, RACHEL 152 T 13.40 
9 SABOURIN, TAMMY 49 CON 13.86 
4:05 P.M. -- Saturday 400 METER HURDLES 
FINAL 
Lane 1 FOSSUM, HEATHER 59 K NT 
2 GRADY, WENDY 28 C 74.71 
3 ROZHART, NANCY 173 N 74.11 
4 SHANE, JANELLE 153 T 72.78 
5 STOCKSDALE, DIANE 157 T 70.90 
6 KALKA, CATHY 66 M 71. 43 
7 TANIS, LISA 174 N 73.32 
8 PROBST, DAWN 139 SA 74.58 
9 NELSON, CONNIE 62 K 75.53 
WOMEN'S 
4:25 P.M. -- Saturday 200 METERS 
FINAL 
Lane 1 EDMONDS, LAVONYA 94 SA 27.78 
2 WILLIAMS, LINDA 74 M 27.55 
3 WISEMAN, LYNETTE 47 C 27.33 
4 REINING, GINA 140 SA 26.67 
5 KUHLMAN, PAM 18 BB 26.55 
6 OLSON, JOY 170 N 27.29 
7 MEIGHAN, RACHEL 152 T 27.42 
8 BLEADORN, JULIE 164 N 27.45 
9 SHEPARD, LORI 154 T 27.46 
